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Introdução: Segundo o Banco Mundial (2020) a população no mundo se aproxima dos 8 bilhões de 
pessoas em 2020, tendo um crescimento superior a 150% da população desde a década de 60. A 
alta taxa populacional nos traz de certa forma insegurança não só pelos recursos disponíveis no 
planeta, mas também sobre a forma que se vêm tratando questões que englobam a preservação, 
tão logo nos fez e faz refletir e repensar nosso estilo de vida até mesmo o modelo de sociedade 
que é imposto. 
Atualmente, há um amplo debate dentro do quesito sustentabilidade, buscando de maneira 
eficiente erradicar os impactos ambientais causados por humanos, ou ao menos diminuí-los. Dentro 
dessa questão, o planejamento urbano e gestão das cidades são de suma importância para se obter 
o almejado  êxito. 
Dentre os assuntos que englobam a gestão das cidades, os cemitérios vem ganhando destaque. 
Eles têm um histórico conservador ao seu modelo, não sofrendo mudanças drásticas nos últimos 
séculos. Atualmente ganham um olhar mais atento por diversos autores afirmando a necessidade 
de repensar tal modelo, visando especialmente a questão da sustentabilidade. Diversas pesquisas 
demonstram como o modelo atual é um potencial poluente dos nossos afluentes, podendo também 
transmitir diversas doenças pelo consumo de água do lençol freático contaminado, causando surtos 
de doenças “erradicadas”. 
Entretanto, sabe-se que este assunto pós vida é um tanto quanto delicado, envolve rituais, 
misticismo e crenças, como forma de superar as perdas dos seus entes.   Objetivo: Desenvolver uma 
pesquisa tendo como objetivo o lançamento do partido arquitetônico de um crematório e também 
um parque urbano na cidade de Chapecó - SC, como novo modelo e conceito, buscando novas 
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práticas sustentáveis e incluindo questões de espiritualidade. Método: O estudo do lançamento da 
proposta para implantação de um Parque Urbano e Crematório situado no município de Chapecó 
acontecerá através de pesquisas sobre cemitérios e crematórios, a demanda atual do município,  
disponibilidade de vagas nos cemitérios municipais e privados, riscos de contaminação desse tipo 
de empreendimento, pesquisas realizada  com o poder público, com os prestadores de serviços 
(fúnebres) e população em geral. Resultados: Constatou-se que o modelo tradicional de cemitérios 
é um potencial poluente dos afluentes podendo transmitir diversas doenças, também há uma 
demanda de sepultamentos que atualmente o setor municipal não comporta e uma demanda ainda 
maior  a nivel regional para construção de um cremátorio.  Conclusão: Chapecó é uma cidade que 
caminha a passos largos, em pleno desenvolvimento, este que por sua vez acarreta em uma série 
de demandas ao qual foi possível constatar a carência de vagas sobre a destinação dos corpos no 
atual sistema de sepultamento praticado na cidade. 
O Estudo teórico e o levantamento de dados proporcionaram uma maior compreensão do 
contexto, segurança,  e nitidez para elaboração da proposta. Concui-se que é realmente  viável e 
necessário a criação de novos modelos para atender a demanda com qualidade sustentavel, obtém-
se um estudo que além de suprir as necessidades regionais, apresenta uma alternativa ecológica e 
que reintegra os cemitérios no meio urbano. Contudo este presente trabalho foi uma forma de 
estudo para um amadurecimento maior para a proposta e a futura elaboração do anteprojeto, que 
será desenvolvido durante o componente curricular de TCC II de Arquitetura e Urbanismo. 
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